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即日起至9月30日止，需先送各系所初審(各系所初審時間自定)，本學期已可抵免學分，交流期間每人可獲獎學金補助(1~2萬元，視每年捐
款情況調整)，敬請把喔！詳情請洽推廣教育組網頁。
《教務處》
100學年度下學期(101年2月～101年6月)赴大陸學期交換生甄選開始
賀　本校前校長、蒙民偉榮譽講座教授劉炯朗院士，獲頒2011年菲爾卡
夫曼獎
100學年度上學期─學習系列講座 part1─時間管理
時間到哪去了呢 ? ?
時間總是在不知不覺中溜走，
如何善用及分配自己的時間，讓有限的時間發揮最大的空間，
這是每個人都需要學習的課題。
 如何做好時間管理，提升學習或工作效率，不讓大學留於「由你玩四年」的生活。
透過此演講能讓你更能掌握人生的每一分鐘。
時        間  ：  9月29日晚上7:00-8:30。
地        點  ：  遠距教室(合勤演藝廳2樓)。
講        者  ：  中華華人講師聯盟 講師、PTT時間版版主 張永錫老師。
報名網 址  ：  http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=34
                         報名參加者，現場贈送精美小禮物，並可列入學習護照記錄，集滿5次認證者，可兌換精美禮品。
主辦單 位  ：  本校教務處教學發展中心。
聯  絡  人  ：  曾小姐。
電        話  ：  03-5715131分機35052。
100學年度第1學期教學助理評量試行計畫公告
為提昇教學助理(以下簡稱TA)的教學品質，了解本校TA生態，進而建立完善TA制度，本中心將進行教學助理評量試行計畫(以下簡稱本計
畫)。
計畫試行期間：100學年度第1學期(100年9月∼101年1月)。
 參加資格：
1.於100學年度第1學期擔任本校課程TA並取得本中心TA認證者。
2.工作內容為「複習講解」、「課堂講解」、「實驗講解」、「帶領小組討論」、「個別化課業輔導」者為優先對象。
 獎勵方式：
1.參加獎：配合本計畫全程完成者，由教務處每學期加發獎助金2000元。
2.優選獎： 學期末依據評鑑結果擇優獎勵，並頒發獎狀、證書。榮獲優選者將於次學期開學前之TA研習營公開表揚，並配合本中心安
排，分享TA經驗。
 執行方式：
1.參與TA應於學期中參加相關學習活動與說明會。
2.期中進行教學助理自我評量及工作報告繳交；期末進行教師及學生評鑑部份。
 報名方式： 請下載教學助理評量試行計畫參加申請表並於100年9月30日前將填妥之申請表紙本繳交至行政大樓107室教學發展中心。若
有任何活動相關問題，敬請聯絡高嫚禧小姐(校內分機35053)。
教務處教學發展中心誠徵100學年度第1學期課業輔導員若干名
內容：
1.網路開放報名時間：即日起至9月23日(星期五)。
2.報名資格：
(1)凡本校碩、博士生或高年級同學已修習課輔科目者。
(2)申請時未兼任課輔科目之教學助理者。
(3)通過教學助理研習營者，優先聘用。
3.輔導項目：微積分、普通物理、普通化學。
4.工作內容：提供本校學生「課業學習諮詢」之課業輔導服務。
5.工作時間： 採排班制(晚上6:30-9:30)，每週至少可排班3小時
以上。
6.工作地點：總圖一樓輕閱讀區或其他教學資源空間。
7.酬       勞： 薪資依工作時數核算，每小時250元。服務期間表
現良好並遵守規範，期末將頒發「課業輔導服務證
書」。
8.應徵方式： 意者請至中心網站上網申請，並列印請推薦表，請
師長推薦簽名。備妥上述資料後，附上相關學生證
及成績單(或其他有利證明)，於9月23日17:00前送
至教學發展中心。
9. 甄選程序： 通過資格審查者，將於中心網站公告錄取名單，
並以e-mai l或電話通知參加「期初課業輔導員研習
會」，進行排班。
欲申請成為課業輔導員者，請先申請成為本站會員，取得帳號
後於線上開放申請時再於基礎科目個別輔導中課業輔導員申請項
下進行申請手續。
聯  絡  人 ：高嫚禧小姐。
聯絡電話： 03-5715131分機35053。
E - M a i l ： mhkao@mx.nthu.edu.tw。
《研發處》
2011 網路安全創意應用競賽 
iService愛秀創意「智慧辨識服務應用提案甄選」受理報名中
你可知道你的電腦，正處在危險的邊緣嗎?你可知道你的Smart-Phone正一點一滴洩漏你的個人資料嗎?聰明的你請將你或週遭生活中所遭
遇到虛擬的網路威脅情境運用創意的方式轉換為實體作品方式來呈現，讓大家對於網路威脅有更深刻的認知共同來營造安全的網路環境！
競賽主題：傳統電腦病毒感染、社交網路威脅、智慧型手機威脅。 
說明會場次：
 清  大  場  ：9月20日中午12時00分(國立清華大學育成中心R115演講廳)。
  臺 科 大 場  ：9月21日中午12時30分(國立臺灣科技大學國際大樓3樓302會議室)。
  北 科 大 場  ：9月22日中午12時00分(國立臺北科技大學育成中心B1 育成講堂)。
  南台科大場  ：9月23日中午12時00分(南台科技大學S棟S104階梯教室)。
更多訊息請上國立臺灣科技大學創新育成中心查詢！
聯  絡  人 ：  國立臺灣科技大學創新育成中心。
 盧小姐：02-27376662 ，lumei@mail.ntust.edu.tw。
 范小姐：02-27301244 ，kimikoyan1028@mail.ntust.edu.tw。
傳真報 名 ：  02-2730-3666。
E - M a i l ：  YECC_BIC@mail.ntust.edu.tw。
競賽 網 址 ：  http://www.bic.ntust.edu.tw。
住        址：  106臺北市大安區基隆路四段43號國際大樓9樓。
鼓勵發揮對智慧辨識、手持行動載具、通訊聯網三者結合產生的想像力與創意，激發商業服務業者發展新型態的服務模式。
 「智慧辨識服務」在國外已如火如荼的展開，而台灣正處於萌芽階段，為有效廣布智慧辨識服務概念，本活動鼓勵民眾發揮對智慧辨識、手
持行動載具、通訊聯網三者結合產生的想像力與創意，激發商業服務業者發展新型態的服務模式，以為民眾帶來加值服務及便利消費的生活
環境。
活動內容：
1.參加對象： 凡對於智慧辨識服務有興趣之人士均可參加，以個人方式進行提案，每一人得於每一組別報名一件，但不得以同一提案分別
報名二個組別，主辦單位擁有各參選人最後參加組別之調配權。 
2.活動詳細內容，請連結網址：http：//www.iservice.org.tw/competition。
聯  絡  人 ： 謝小姐、蒲小姐。
聯絡電 話 ： 02-2577-4249分機890、814。
E - M a i l ： meg_hsieh@mail.tca.org.tw；vivian_pu@mail.tca.org.tw。
《國際事務處》
選送優秀人才2012年赴美國芝加哥大學修讀博士學位
有關我國頂尖大學策略聯盟選送優秀人才2012年赴美國芝加哥大
學(The University of Chicago)修讀博士學位案，自即日起校內選送
至10月3日止，以各院為單位申請推薦，恕不接受個人送件及補件。
1.申請選送以人文社會科學領域為主。
2. 美國芝加哥大學博士班入學語文或學術成績基本要求如下，其他
系所規逕至http://gradadmissions.uchicago.edu./apply/ 查詢申
請系所規定。
3.申請條件：
(1)TOEFL iBT總分達104分以上，PBT 總分達600分以上。
(2)IELTS總分七分且單項成績皆達七分。
(3) GRE/GMAT/LAST系所個別規定請參考ttp://gradadmissions.
uchicago.edu./apply/。
4.申請學學提出申請時，請檢附以下資料：
(1) 申請文件一式10份，每一份請以活頁裝訂，以利審查運用。
檢附申請表 格式1份如附件，電子檔請至http://ord.ntu.edu.
tw/downloads/twtusa/10010-1.doc下載使用。
(2) 申請者彙整資料表電子檔至以下連結下載
   http://ord.ntu.edu.tw/downloads/twtusa/10010-2.xls。
(3) 學校遴選辦法及徵選歷程紀錄(遴選辦法及甄選紀錄須經相關
校及程序通過)。
   詳情請下載附件參閱，資料請於9月26日前備齊由各院辦繳交至國
際事處，恕不接受個人送件、補件，逾期不候。
聯  絡  人 ： 國際學生組 柯珮琪小姐。
聯絡電話： 03-5715131分機62469。
E - M a i l ： pcko@mx.nthu.edu.tw。
教育部高教司補助舉辦學術研討會，即日起至10月31日止受理申請
內容：
補助範圍：符合高等教育發展相關議題。
申請期限：9月15日至10月31日(研發處收件日期為10月28日18:00前)申請受理101年1月1日至6月30日所辦活動。
申請方式： 各單位請於申請期限內填寫「教育部補助學術會議及活動申請表」及活動計畫書各一式三份，送至研發處承辦人林怡君
(#80208)，由研發處統一發文教育部。 
詳細審查要點及相關表格請逕至高教司網頁下載(h t tp://www.edu.tw/h igh/download.aspx?download_sn=3208&pages=0&s i te_
content_sn=1236)。
聯  絡  人 ： 教育部高教司 施惠真小姐。
聯絡 電 話 ： 02-77365869。
本校已和馬來西亞砂拉越大學締結姊妹校並簽訂學術合約備忘錄
本校已於日前與馬來西亞砂拉越大學締結姊妹校並簽訂學術合約備忘錄，若欲了解本校姐妹校部分請至本處網頁查詢姐妹校列表
(http://oia.nthu.edu.tw/school2)。
《計通中心》
Acrobat Professional教育訓練
上課時間：
上午場：9月22日09:00-12:00。
下午場：9月22日14:00-17:00。
上課地點：計通中心2樓電腦教室II。
內容：
1.前言：認識PDF格式的特性。
2.快速導覽Acrobat使用介面。
3.幾種文件轉換設定介紹。
4.介紹編輯PDF好用的工具。
5.文件壓縮讓檔案尺寸變更小而美。
6.輕而易舉管理眾多PDF文件的方法。
7.使用幾種Acrobat檢視PDF的方法。
8.掃描文件OCR中文辨識與管理。
9.資訊無國界網站資料轉換及編輯。
10.產生豐富的PDF文件夾。
注意事項：
1.報名資格：清華大學教職員工生。
2.上午場和下午場的課程內容是一樣的，請擇一報名即可。
3. 非公務員之教職員生，請按「一般員工生」按鈕報名；公務人
員請按「公務人員」按鈕報名，以利學習時數的登錄。
4.課程講義請自行下載列印，上課當天不再另行發放。
5.請攜帶教職員證或學生證，以利刷卡進入電腦教室。
6. 報名完成之後，系統會自動寄發通知信函。若您收到的信件為
亂碼，可能是因為您的收信軟體編碼的問題，請您於Big5和
Unicode UTF-8之間做轉換，謝謝！
聯  絡  人 ： 計算機與通訊中心 陳小姐。
聯絡電話： 03-5715131分機31240。
E - M a i l ： inquiry@cc.nthu.edu.tw。
《圖書館》
台聯大圖書代借代還服務於9月13日起恢復每日送書
台灣聯合系統大學圖書代借代還服務於9月13日起，恢復為週一至週五每日送書，請讀者多加利用。
地方行政研習中心建置全英文數位學習平台，歡迎同仁踴躍上網學習！
行政院人事行政局為營造公務同仁全英語學習環境，該局地方行政研習中心已建置全英文數位學習平台(Taiwan eLearning Center：
http://elearning.rad.gov.tw/eng/)，歡迎同仁踴躍上網學習！
《人事室》
 100年度專利資訊檢索暨應用推廣研討會─國立清華大學」講座
經濟部智慧財產局為協助我國產業增進創新價值及提升競爭力，特推動「100年度專利資訊檢索暨應用推廣研討會─國立清華大學」講
座，會中將邀請國內知名智財專家學者講授，並交流分享專利檢索之實務經驗，藉此提升產業界對智慧財產權之瞭解及應用。
誠摯地邀請對智慧財產權議題有興趣之企業人士踴躍報名。
《演講公告》
「
課程日期： 9月29日 09:00 -16:00。
課程地點：國立清華大學創新育成中心演講廳。
課程對象：  在校學生、教職人員、育成廠商、一般廠商、研發人員、法務智財人員、行
銷人員、有興趣之民眾。
報名網址： http://www.gaudi-gcg.com.tw/form2.php?newsno=12。
傳真報名：填妥報名表後傳真至02-87125092(請多多利用線上報名)。
報名截止日：即日起至100年9月28日17:00止。
課程名額：  100名，本場次以在校學生、教職人員、育成廠商為優先錄取對象，收到報名
資料審核後，系統會發信通知報名是否成功(使用免費信箱報名者請特別留意
垃圾信件匣)。
課程費用：  免費參加(於課程正式開始前報到參訓者，提供講義及午餐兌換券一份)。
聯  絡  人 ：陳宜均小姐、劉家妤小姐。
聯絡電話： 02-87125098 分機17、21。
E - M a i l ： mina@gaudi-gcg.com.tw、artimis@gaudi-gcg.com.tw。
主辦單位：經濟部智慧財產局。
協辦單位：清華大學產學合作營運總中心。
承辦單位：高地科技顧問公司。
本展覽以中秋月為主題，串連了豐富的文化圖像與文字論述，展出中國遠古的石刻，
銅鏡，漢磚，前所未見的幾位月亮女神、盛大的祭月儀典、經歷兩千年仍然燦爛的繪
畫，以及歷代由月亮所啟發的文學與藝術傑作。
此外，台灣現代水墨畫之父劉國松先生的當代日與月，以及丁安庭邀月合作的草書，
都將跨越歷史與地域的邊界，在2011年中秋月齊聚一堂。邀請您一同從中體會自身與月
的深厚淵源！
展覽時間： 9月16日至10月31日。
展覽地點：台積館一樓。
主辦單位：國立清華大學科技管理學院。
協辦單位：國立清華大學學務處綜合業務組。
策      展：天梯文創工作室─李宗慬、丁安庭。
《藝文活動》
2011 中秋月 神話、民俗、文學、藝術展覽
專題講座：
時        間  ： 9月22日15:30-17:00。
地        點  ：蘇格貓底咖啡屋。
題        目  ：科技／複製／未來　電影動畫精選。
與  談  人  ：劉瑞華 (清華大學藝術中心主任 )。
　　　　       伊格言 (科幻小說暢銷作家 )。
  凡前 4 0位報名觀眾可免費享用M i s t e r  D o n u t贊助之蜜
糖波提。
 凡參與本場活動即可免費暢飲。
新竹市百年影像藝術節系列活動
講者介紹：
劉瑞華
 美國華盛頓大學經濟學博士。
 國立台灣大學經濟學系碩士。
  現任國立清華大學經濟學系副教授、藝術中心主任。
  擔任清華大學年度科幻影展專題講座講者 ( 2 0 0 7年迄今 )。
主辦單 位 ： 新竹市政府。
協辦 單 位 ： 新竹市文化局。
執行 單 位 ： 社團法人台灣女性影像學會。
片單：
穿牆人  |  美麗新世界  |  十二點前  |  飛人  |  人工彩虹  |  叢之生
R e n e w / T h e  F u t u r e  N o t  F u t u r e  |  這裡  |  離  |  憂鬱森林  |  後人類
藍色協奏曲  |  絕地再生  |  月球  |  別讓我走  |  複製情人  |  銀翼殺手
伊格言
本名鄭千慈，1977年生。
 台大心理系、臺北醫學院醫學系肄業，淡江中文碩士。
 曾任成大駐校藝術家、學學文創志業講師、廣告公司文案等。現任元智大學駐校作家。
  2003年出版第一本小說《甕中人》(印刻出版)，已成新世代經典；並獲德國法蘭克福書展、
萊比錫書展選書。
